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Sintaksicke konstrukcije sa neidentifikovanim subjektom 
u srpskom i madarskom jeziku 
1. U radu őiji jc obim unapred odrcden pokazujc se neophodnim da se ogra-
niőimo u razmatranju naznaőenih struktura. U analizi, stoga nece biti obuhvacenc 
sve jeziőke solucije kojima se ukazuje na to da je vráilac radnje (ágens) ncidcntifi-
kovano lice, niti svi vidovi komunikacijc. Zadrzaccmo se samo na onim rcőeniőnim 
konstrukcijama u kojima je prcdikat jedna glagolska leksema u liőnom obliku sa zna-
őenjem radnje koja podrazumeva i postojanje vrSioca koji nije iskazan, niti uz 
odredeno obíikovanje prcdikata mozc biti realizovan.1 To ne znaői da ti prcdikati ne 
mogu kongruirati sa imenskom redi u nominativu, mcdutim, ova je tada subjekat rc-
őcnice, ali ne istovrcmeno i vrSilac date radnje, vcc njcn objckat (pacijcns). U raz-
matranju ovakvih sintaksiőkih struktura ograniőicemo se samo na jezik Stampc2 i na 
razgovorni jezik. 
Kontrastivna analiza ima za cilj da, suprotstavlajuci opisc dvaju jcziőkih 
sistema, ili odredcnih njihovih segmenata, Sto je sluőaj u ovom radu, utvrdi sliőnosli i 
razlike da bi se ti rczultati aplikovali u praksi prcvodcnja i u uőcnju datih jezika. 
NaSa kontrastivna analiza tcmelji se na opisu konstrukcija sa neidentirikovanim (ne-
odrcdcnim) subjektom koji dajc M. Ivic,3 i na opisu korcspondcntnih jcziőkih 
srcdstava u madarskom kojc nalazimo u normativnim gramatikama toga jezika.4 
2. U srpskom postojc tri moguca oblika prcdikata koji ne idcntifikuju vr§io-
ca radnje, vcc jedino upucuju na to da on postoji vcc samim tim Sto glagol u toj 
1 Tako, na primer, ncccmo razmatrati konstrukcije s infinitivom (treba to uraditi), 
rcőcnice sa ncodredcnoin zaincnicoin u funkeiji subjckta (neko kuca na vratima; valaki 
kopog az ajtón), kojc, takodc, ne idcntifikuju vrSioca radnje (neko odredeno lice kuca na 
vratima, ali ga je ncmoguce identifikovati, jer se ne zna kojc ono). 
2 Gradu Cini nekoliko brojeva dncvnog lista „Politika" i dnevnog lista „Dclina-
gyarország". Priincrc kője dajemo prcuzcli smo iz „Politikc" od 12. januara 2002. god (da-
Ije skraccno: P) i iz „Délmagyarország" od 30. oktobra i od 26. novcmbra 2001. god. (daljc 
skraceno: DM-1 i DM-2) 
3 M. Ivic, O strukturi srpskohrvatskc proste rcőcnice s glagolskim prcdikatom. U 
knj.: Lingvistiőki ogledi. Prosveta, Beograd, 1983: 66-85. 
4 A mai magyar nyelv u rcdakciji Rácz Endrea, &sto izdanje. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 1985: 234; Magyar gramatika u rcdakciji Kcszlcr Borbálc, Nemzeti Tankönyvkia-
dó, Budapest, 2000: 88; Nyelvművelő kézikönyv I. u redakciji Grétsy Lászla i Kovalovszky 
Miklósa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983: 810; Nyelvművelő kézikönyv II. u rcdakciji 
Grétsy Lászla i Kovalovszky Miklósa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985: 794-795. 
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funkciji oznaőava radnju koja podrazumeva da neko mora da je vrgi. Upotreba ovih 
mogucnosti uslovljcna je komunikativnim kontekstom i ciljem informaeije. Svaka od 
njih poéiva na ncSto drugaőijim principima. 
3. Jedan oblik predikata je onaj koji obrazujc pomocni glagol sa pasivnim 
pridevom. Razumljivo, ovakav se predikat tvori samo od tranzitivnih glagola. Imen-
ska rcő kojom se iskazuje objckat radnjc u predikatu ima sintaksiőku funkciju sub-
jekta i sa prcdikatom je u kongrucntnom odnosu. Ukoliko je objekat radnje zavisna 
struktura, rcőenica postajc bezliőna: 
... jos nisu iscrpljene sve teme, P, 1 
... potvrdeno je da [igla] sadrzi apsolutno őisto gvozde, P, 1 
Razliőiti su ciljevi rcalizovanja ovako oblikovanog predikata. Ostvariccmo ga kada 
ne znamo kője vrSilac date radnjc, ili kada ne zelimo da ga identifikujemo: 
... ako je osoba sa hendikepom bila veoma nipodaSlavana u dctinjstvu, u 
njoj se mozc roditi ideja „j.ostacu ja ncko i negto...", P, 8 
Niko nije stradao od cksplozivnc naprave koja je veőeras aktivirana, P, 10 
Predlozeno mu je da se povuőc sa funkcije, razg. 
U prvoj rcőcnici govorno lice i ne zna ko je ágens radnje, jedino zna da je neko mo-
rao to biti, jer semantika glagola nipodaStavati podrazumeva vrgioca. Za informa-
ciju i nije bitan ágens, vcc pacijens radnjc. I u slcdecem primeru predikat aktivirana 
je ostvarcn je pasivnom konstrukcijom, jer poSiljac poruké ne zna ko je aktivirao 
bombu. U trccoj rcőcnici upotrebljcn je isti oblik predikata stoga §to nije postojala 
zclja da se otkrije liőnost koja je izrckla dati prcdlog. 
Pasi\Tiu konstrukciju upotrebiccmo i ukoliko zelimo signalizovati da su vr-
gioci nckc radnjc osobc u őijoj je ingcrcnciji da to őinc, kője su zaduzene za to, od-
nosno ako su \T§ÍOCÍ uopátenog karaktéra: 
Prvi falsifikat [c\Ta] otkriven je u Irskoj, P, 1 
Önje naglasio da su pooStrene mere kontrolé mesa, P, 11 
Gotovo u cclom svetu osuden je terorizam, razg. 
U prva dva primera agensi nisu identifikovani, ali predikati (otkriven je, su pooStre-
ne) signalizuju da su to lica zaduzena ili odgovorna za vTgenje datih radnji, dok je 
vráilac radnjc oznaőcnc prcdikatom trccc rcccnicc (osuden je) posve uopSten - to je 
bilo ko, svi razumni ljudi u svetu. 
4. Druga verzija predikata koja nago\e§tava neidentifikovani ágens jeste gla-
gol u lienom obliku sa morfemom se kao karakteristiőnim morfoloSkim elementom. 
Obrazujc se od tranzitivnih i od intranzitivnih glagola: 
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... i takve prognoze se prove sa oéiglednom namcrom da utiéu na svest ma-
sa, P, 11 
Na utakmici se zestoko navijalo, razg. 
Kada se uz predikat ovog tipa realizujc prcdmct radnjc imenskom lekscmom, i u 
ovom sluéaju, ona predstavlja subjekt reóenicc i kongruira sa predikatom: 
Da bi se utvrdile metalurSke... karakteristike ovog predmeta..., obavljena 
su odgovarajuca ispitivanja, P,10 
Ukoliko, pak, objekat radnje izriéemo zavisnom strukturom, pasivna reéenica postaje 
bezlióna a njen predikat ostvaruje se obavezno oblikom treceg lica singulara. Od-
sustvo subjckta karakteriSe i reécnicu u kojoj sluzbu prcdikata preuzima intranzili-
van glagol sa morfoloSkim elcmentom se, lakodc u obliku treceg lica singulara: 
Pokazalo se, naimc, da ova igla sadrzi samo éisto gvozdc, P, 10 
Dañas se écSce odlazi u planine, ncgo na more, razg. 
Ovako oblikovan predikat upotrebiccmo najécSce kada u naSoj svesti postoji sazna-
nje da je agens ncko od onih lica koja po svojoj funkciji, duznosti treba da vr§c tc 
radnje, lica koja su za njih zaintcresovana. Daklc, vrSioci tih radnji nisu konkretizo-
vani, ali se neSto o njima zna: 
... amandmanima ce se zakon dovesti u sklad s rcpubliékim Ustavom, P, 1 
Iznajmljivanje ateljca se placa 45... diñara [po kvadratnom mctru ], P, 21 
Glagoli s morfemom se u ulozi prcdikata upucuju i na sasvim uopstcn subjekat: 
Taj kompleks se iz dctinjstva... prenosi kroz sve faze odrastanja da bi se u 
zrclom dobu pojavio u formi „zclja za vladanjcm", P, 8 
Oba predikata o kojima je do sada bilo rcéi upotrcbljavaju se u svim vidovi-
ma komunikacije kada postoji potreba za bczliénim izrazavanjem, tj. kada se radnja 
nc moze pripisati odrcdcnom lieu, §to znaéi da se éeScc javljaju u zvaniénim doku-
mentima, nauónim i struénim saopStenjima, u Stampi i si. 
5. Treca sintaksiéka solucija kojom se postize signalizovanjc neidcntifikova-
nog agensa jeste predikat u 3. lieu mnozine. Za ovakvom strukturom poscgnuccmo, 
pre svega, u sluéaju da zelimo vTsioca radnje ostaviti u anonimnosti, ali i ako niSta 
ne znamo o njemu: 
Kazu da loSe üvi sa zenom, razg. 
Jutros su posekli dve lepe brczc pred na£om zgradom, razg. 
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Realizo vacemo ovu sintaksiőku stnikturu i tada kada o vrSiocu znamo samo toliko 
da je lice merodavno, ili zaduzeno da vrSi te radnje, odnosno kada hoóemo da mu 
pripiScmo sasvim uopSteno znaCenje ('svi ljudi'): 
U nekim francuskim bankama poíeli su sa selekcijom klijenata, P, 1 
Kazu da su starí dañas zapostavljeni, razg. 
Ovaj naöin izrazavanja neidentifikovanog agensa karakteri Se se kao kolokvijalno je-
ziőko sredstvo. Mi smo ga, medutim, belezili i u jeziku Stampe, doduSe, u neuporedi-
vo manjem broju primera u odnosu na druga dva oblika predikata kojima se signali-
zuje da je agens nepoznat.5 
5.1 o madarskom jeziku pasivnom reéenicom moze se uputiti na to da je 
vrSilac radnje neidentifikovano lice. Pasivno stanje se ovde izriée i pasivnim glago-
lom. Ovi se iz° ode od aktivnih glagola tranzitivnog roda tvorbenim nastaveima. Do-
duSe, pasivni glagoli izvedeni sufiksom -atik ~ -etik, -tátik ~ -tetik u savremenom je-
ziku su potisnuti; samo se ograniőcn broj odrzao (npr.: közhírré tétetik, tudtára ada-
tik).6 U sluzbenom jeziku se joS ponekad javljaju, ali uglavnom samo oni koji su u 
odredenom domenu, takode postali ustaljeni izrazi. Medutim, upotrebljavaju se reőe-
nice sa predikatom u íijoj je funkciji pasivni glagol izveden sufiksom -ódik ~ -ődik. 
VrSilac te radnje, dakako, nije identiéan sa subjektom: 
Ott pedig folytadódik tovább az építés, DM-2, 5 
Ovakva se rcőeniőna struktura realizuje kada se ne zna ko vrSi radnju, ili se zna samo 
toliko da je to neko od odgovornih, zaduzenih za vrSenjc onoga Sto se iskazuje predi-
katom: 
Elintéződött az ügy, razg. 
... de az elvégzett vizsgálat alapján bebizonyosodott, hogy, DM-2, 5 
U prvom primeru predikat (elintéződött) upcuje na to da je vrSilac radnje nepoznat, 
ili, pak, da govorno lice zcli da agens ostanc anoniman. Predikat druge reéenice (be-
5 Potvrdili bismo to ovim podatkom: na prvoj strani „Politike" od ukupno 22 reőe-
nice sa neiskazanim subjektom radnje, samo u dve reéenice ostvaren je predikat plural-
skom forrnom treéeg lica. 
6 Pasivne glagole moze (samo) ponekad zameniti u funkciji predikata perifrastié-
na konstrukcija koju Cini glagol egzistencije + glagolski prilog (be van festve). Ni jedna od 
navedenih grainatika, medutim, ne razmatra je u odeljku o neodredenom subjektu. Imajuci 
to u vidu, kao i éinjenicu da je i mi nismo belezili u gradi, ova konstrukcija neée biti ovde 
razmatrana. 
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bizonyosodott) omoguéuje da saznamo samo toliko da je vrSilac neko ko je zaduzen 
da utvrdi nepoznat uzrok smrti ljudi, ali nije konkretizovan. Objekat radnje bebizo-
nyosodott iskazan je reíenicom, a ne imenskom reéi koja bi biia njen pacijens. 
Ova mogucnost signalizovanja neidentifikovanog vráioca radnje nije frek-
ventna. To proizilazi iz toga Sto néma mnogo ovih pasivnih glagola, upravo kod 
mnogih preovladuje medijalno znaőenje, pa objekt radnje postaje subjekat reőenice, 
kao u primerima: 
A fény visszaverődik, razg. 
A forgalom a környékbeli földutakra terelődött, DM-1, 3 
Svetlost se sama od sebe odbija (prvi primer). Saobracaj niko nije usmerio na zem-
Ijane puteve, vec je spontano, samo od sebe doSIo je do toga (drugi primer). 
7. Standardno i najuobiőajcnije jcziőko srcdstvo kője ne identifikujc ágens u 
madarskom jeste predikat u 3. licu plurala u reőenici u kojoj se tada doslcdno ne 
leksikalizuje subjekat i koji se ni prethodno ne pominje konkretno: 
Lefogytam, több vizsgálaton keresztülmentem, de semmit nem találtak, 
DM-2, 6 
Ovako struktuirana reéenica upotrebice se sa razliőitim ciljcm. Ostvarice se da bi se 
uputilo na to da je vrSilac radnje govornom licu nepoznat i da to mozc biti bilo ko: 
Holtan találtak vasárnap egy férfit Szegeden, DM-2, 5 
Za informaciju je bitna radnja i objekat; bitno je da je pronaden mrtav őovek, a nije 
vazno da li ga je naSao, na primer, sused, pogtar i sl. 
Trece lice mnozinc u predikatu signalizujc neidentifikovanog vráioca radnje 
o komé se zna da pripada onima u őijoj je ingcrenciji da vrsi te radnje, onima éija je 
to obaveza, odnosno onima koji su za to zaintcrcsovani: 
Az utat a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, DM- 2, 1 
Pénteken ugyanis megkezdődött a Széchenyi téri farckonstrukciós program 
megvalósítása. Első lépésként tizenhárom platánt és két juhart váglak ki, 
DM-2, 5 
... a fővárosban úgy tartják, a szegedi iskola növendékei lelkiismeretesek, 
DM-2, 5 
U ingcrenciji policajaca je da zatvore put za saobracaj, ali ni jedan od nih nije 
konkretizovan (prvi primer); drveée su posckli ljudi kojima je to duznost (drugi pri-
mer); takvo i takvo miSljcnjc o struőnjacima iz Skole segedinskog studija imaju oni 
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koji su zainteresovani za rad u medijima, a to moze biti bilo ko, ali se ne zna odre-
deno ko (treéi primer). 
Ovojeziőko sredstvo sluái i za ukazivanje na uopStenog vrSioca radnje: 
Az egész világon elitélték a terrorizmust, razg. 
Trcce lice mno2inc i u poslovicama upuéuje na uopSteni subjekat: 
Árnyékáért becsülik a vén fát. 
8. Na osnovu izlo2enoga daju se sagledati odredene sliénosti i razlike u dva 
jezika u vezi sa razmatranim pitanjem. Najpre bismo zakljuőili kője su sliénosti. 
Zajcdniéko jeste, pre svega, to da oba sistema raspolazu moguénoScu konstruisanja 
reőenice bez leksikalizovanog subjekta a da predikat oznaöi i konkretnog vrSioca 
njime oznaőene radnje (uőim pesmicu [ja]; tanulom a verset [én]), ili da uputi na to 
da je vrSilac neidentifíkovan, odnosno uopSten (na utakmici se iestoko navija; az 
utat lezárták). Na? su interesovalc reőenice konstruisane po ovom drugom principu. 
Najpodesniji oblik predikata u njima i u srpskom i u madarskom jeste 3. lice. 
Sliőnost se ispoljava i u tome §to u oba jezika postoji moguénost da se u 
pasivnim rcéenicama ne iskaze subjekat radnje (joS nisu iscrpljene sve teme; 
elintéződött az ügy). 
Naveli bismo i pojavu da se objekat radnje izreőene pasivnim prídevom ili 
glagolom s pridodatom morfemom se kao morfoloSkim elementom u srpskom, i 
objekat radnje ostvarcn pasivnim glagolom u madarskom moie iskazati zavisnom 
strukturom pri ¿emu rcőenica gubi pasivno znaéenje (saznaée se zaSto su se razveli; 
kitudódik, hogy miért váltak el). 
9. Evidentne su, medutim i razlike u reéeniőnim strukturama ¿iji ágens nije 
identifikovan. Da one postoje, svedoée i teSkoóe kője imaju prevodioci kada ovakve 
sintaksiőke strukture prenose iz jednog koda u drugi.7 Kao Sto smo izlofili, 
reöenicom sa predikatom u pasivu u oba jezika moze da se skrene pa2nja na to da je 
vrSilac radnje neidentifíkovan. U srpskom su veoma rasprostranjena dva oblika 
predikata za iskazivanje ovog stanja (novőanik je pronaden; novőanik se pronaSao). 
I dok su u srpskom obc solucije tipiőno, uobiéajeno jeziéko sredstvo u sluéajevima 
kada se vrSilac ne zna, pa se ne moze idnetifikovati, ili kada se to ne zeli uéiniti, u 
madarskom jeziku pasivno stanje se retko iskazuje pasivnim glagolom u slu2bi 
predikata. Moglo bi se reci da se ovakve reéenice javljaju sporadiőno. Tője otuda Sto 
je mali broj pasivnih glagola na -atik ~ -etik, odnosno na -tátik - -tetik koji do danas 
7 NeSto o ovome isporedi kod Pap Derda (Papp György) u radu A jogi, társadalmi-
politikai szövegek szenvedő igés szerkezeteinek forditási problémái, Hungarológiai Közle-
mények 44, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Novi Sad, 
47-58. 
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nisu potisnuti iz upotrebe, s druge strane, malo je i onih sa sufiksom -ódik ~ -ődik 
koji imaju éisto pasivno znaéenje. (Ograniéena je i upotreba perifrastiéne konstruk-
cije be van festve). 
Vec je ukazano na to da se u srpskom rado upotrebljavaju reéenice bez sub-
jekta, odnosno reéenice u kojima subjekat nije vrSilac radnje za razliku od madar-
skog koji se kvalifikuje kao jezik sa izrazitom tcndencijom oblikovanja personalnih 
reéenica.8 
Nadalje, u srpskom postoje tri naéina da se struktuira reéenica u kojoj se ne 
iskazuje subjekt, tj. vrSilac radnje. Ovo se postizo pomocu tri verzije predikata. Po-
red vec dva, ovde pomenuta oblika, to se moze ostvariti i glagolom u forrni za 3. lice 
plurala. Razlika izmedu srpskog i madarskog jezika ispoljava se ne samo u broju 
ovih mogucnosti, negó i u upotrebi. Naimc, u madarskom je za signalizovanje ne-
identiflkovanog vrSioca radnje dominantno jcdno jcziéko sredstvo - predikat u 3. licu 
mnozine, dok se ona druga solucija - pasivni glagol u toj funkciji, dosta retko javlja. 
U srpskom, naprotiv, ne moze se govoriti o dominantnom obliku. Iz ovoga proizilazi 
da óe madarski ekvivalcnt sve tri verzije predikata srpskc rcécnicc najécácc biti 3. 
lice mnózine, bar u razmatranim vidovima komunikacijc: 
Prvi falsifikat [evra] otkriven je u Ir-
skoj. 
On je naglasio da su pooStrene mere 
kontrolé mesa. 
Predlozeno mu je da se povuée sa 
funkeije. 
Iznajmljivanje atcljea se placa 45 dina-
ra [po kvadraínom metru]. 
Jutros su posekli dve brczc pred naSom 
kucom. 
Az első hamis eurót Írországban fedez-
tékfel. 
Hangsúlyozta, hogy megszigorították a 
hús ellenőrzését. 
Javasolták neki, hogy mondjon le a 
tisztségéről. 
A műtermet [négyzetméterenként] 45 
dinárért adják bérbe. 
Házunk előtt tegnap kivágtak két nyír-
fát. 
I na samom kraju da istaknemo joá jednom da nismo imali aspiracija da 
analiziramo sve sintaksiéke strukture kojc ne identifikuju vrsioca radnje iskazanc 
predikatom reéenice u dva jezika. Rad treba shvatiti kao skroman doprinos rasvet-
Ijavanju ovog veoma komplcksnog pitanja, ali istovremeno i kao poJsticaj drugima 
za dalje njegovo reáavanje. 
8 Vidi o ovoinc u navedenom radu Pap Dcrda na str. 52. 
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